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ABSTRACT 
Quality of life of people in urban area is the outcome of people interaction 
with urban environment.  Many studies indicate that public open space is one 
of important urban environment elements which give positive contribution 
to quality of life. This paper investigates how privatization of public open 
space affects quality of life of people while many studies show degradation of 
?publicness? of public space due to privatization. ?esearch ?nding indicates 
that people keep doing their social activities both in privatized and public 
area but physically segregated.
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health (Chiesura, 2004; Harlan et al., 2006; Hansmann et al., 2007; Song et al, 
2007), social interaction and cohesion (Kweon et al., 1998 ; Ravenscroft & 
Markwell, 2000; Sugihara and Evans, 2000; Tinsley et al., 2002; Cohen, Inagami 
& Finch, 2008;), criminality rate (Kuo and Sullivan, 2001) and economical value 
of property (Lutzenhisher dan Netusil, 2001; Irwin, 2002; Jim and Wendy,  2007)
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Tabel 1:  Activity Characteristics Occur in Merdeka Square and Merdeka Walk
Activity Characteristics Choice Merdeka Square  %
Merdeka 
Walk %
Frequency of visits
< 1 times 31.6 37.1
1- 4 times 44.4 49.1
Come to public open 
space individually/groups? With friends/family 69.6 73.9
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Major activity
Social interaction with 
friends 44.7 62.5
Interaction with family 13.2 21.4
Sport 28.9 -
Being alone/just dining - 11.6
Transportation mode
Motor cycle 54.2 49.5
Car 22.9 27.9
Public transport 20.3 18.9
Visit’s time
16.00 – 18.59 38.3 26.5
05.00 – 10.59 23.5 -
19.00 – 21.59 - 50.4
Source: Data Analysis, 2011
Perception and Satisfaction Level of Public Open Space
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depends on what people needs which relates to interaction and people 
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Table 2:  Level of Satisfaction of Some Aspects of Life 
Aspects of Life Level of Satisfaction Mean Score
Family Life 3.89
Politic and Democracy 3.03
Health 3.59
Education 3.60
Employment 3.36
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Income 3.34
Housing Environment 3.39
Urban Environment 2.84
Whole life 3.57
Source: Data Analysis, 2011
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Table 3:  Level of Satisfaction of Merdeka Square and Merdeka Walk
Factors of PUBLIC OPEN 
SPACE
Level of Satisfaction
Merdeka Square Merdeka Walk
Distance from home 3.06 2.94
Accessibility 3.31 3.23
Width 3.62 3.24
Car Park 3.01 2.88
Toilet 2.42 2.55
Playing Area 3.37 3.16
Sitting Area 3.41 3.37
Sport Area 3.61 -
Praying Area 2.95 2.76
Dining Area 3.18 3.63
Street Vendor /Informal Sector 3.14 2.91
PUBLIC OPEN SPACE’S CONTRIBUTION TO QUALITY OF LIFE: DOES PRIVATISATION MATTERS?
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Trees 3.42 3.50
Garden 3.34 3.27
Safety 3.10 3.26
Cleanliness 2.75 3.26
Beauty/Attractiveness 2.96 3.21
Orderliness 2.93 3.11
Management 2.94 3.04
Recreation Function 3.26 3.33
Social Interaction Function 3.26 3.46
Democracy/Politics Activity 
Function 3.10 -
Ecology Maintenance Function 3.16 3.23
Protection from sun and heat 2.87 3.17
Traf?c Comfort 2.92 2.87
Variety of Activity 3.37 3.22
Night Light 2.93 3.45
Satisfaction of Overall Public 
Space 3.26 3.47
Source: Data Analysis, 2011
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